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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В 
ЛІКУВАННІ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ У ВІДДІЛЕННІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
Мета дослідження – встановити кількісний і якісний склад мікрофлори верхніх дихальних шляхів новонароджених 
пацієнтів та визначити чутливість її до антибактеріальних препаратів.
Матеріали та методи. Проведено мікробіологічне дослідження посівів із верхніх дихальних шляхів та визначення 
чутливості мікрофлори до антибактеріальних препаратів у 201 пацієнта, які були госпіталізовані та проліковані у відділенні 
анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених дітей КНП «Міська дитяча лікарня № 5 Запорізької міської ради». 
Дослідження проводились при госпіталізації хворого до відділення, надалі посiви здійснювали кожні 7 днів.
Результати дослідження та їх обговорення. Достатню чутливість грампозитивних мікроорганізмів, які переважали в 
посівах на всіх етапах дослідження, виявили до ванкомiцину, деяких карбапенемів, лiнезолiду, кліндаміцину протягом всього 
дослідження. При дослiдженнi чутливості грамнегативної мікрофлори до антибіотиків виявилась висока чутливість до сучас-
них захищених пеніцилінів, карбапенемів, аміноглiкозидiв, фторхiнолонiв, а при вивченні чутливості у повторних посівах із 
верхніх дихальних шляхів пацієнтів виявлено, що досить висока чутливість зберігається до карбапенемів та аміноглікозідів.
Висновки. Грампозитивні мікроорганізми переважали в мікробіологічних дослідженнях як при госпіталізації, так і при 
вторинних дослідженнях. Застосування антибактеріальної терапії з урахуванням чутливості флори є запорукою швидшого 
покращення клініко-біологічних показників пацієнта і, як наслідок, скорочення терміну перебування у відділенні інтенсивної 
терапії.
Ключові слова: новонароджені діти; антибактеріальна терапія; відділення анестезіології та інтенсивної терапії ново-
народжених дітей; грампозитивні мікроорганізми; грамнегативні мікроорганізми.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
Цель исследования – установить количественный и качественный состав микрофлоры верхних дыхательных путей 
новорожденных пациентов и определить чувствительность ее к антибактериальным препаратам.
Материалы и методы. Проведено микробиологическое исследование посевов с верхних дыхательных путей и опре-
деление чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам у 201 пациента, которые были госпитализи-
рованы и пролечены в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных детей КНП «Городская детская 
больница № 5 Запорожского городского совета». Исследования проводились при госпитализации больного в отделение, 
в дальнейшем посевы проводились каждые 7 дней.
Результаты исследования и их обсуждение. Была обнаружена достаточная чувствительность грамположительных 
микроорганизмов, которые преобладали в посевах на всех этапах исследования, к ванкомицину, некоторым карбапенемам, 
линезолиду, клиндамицину на протяжении всего исследования. При исследовании чувствительности граммотрицательной 
микрофлоры к антибиотикам выявилась высокая чувствительность к современным защищенным пенициллинам, карбапене-
мам, аминогликозидам, фторхинолонам, а при исследовании чувствительности в повторных посевах из верхних дыхательных 
путей пациентов установлено, что достаточно высокая чувствительность сохраняется к карбапенемам и аминогликозидам.
Выводы. Граммположительные микроорганизмы преобладали в микробиологических исследованиях как при по-
ступлении, так и при вторичных исследованиях. Применение антибактериальной терапии с учетом чувствительности 
флоры является залогом более скорого улучшения клинико-биологических показателей пациента и, как следствие, 
сокращения срока пребывания в отделении интенсивной терапии.
Ключевые слова: новорожденные дети; антибактериальная терапия; отделение анестезиологии и интенсивной терапии 
новорожденных детей; граммположительные микроорганизмы; граммотрицательные микроорганизмы.
USE EXPERIENCE OF RATIONAL ANTIBACTERIAL THERAPY IN THE TREATMENT OF NEWBORNS IN THE INTENSIVE 
CARE UNIT 
The aim of the study	–	to establish the quantitative and qualitative composition of the microflora of the upper respiratory tract 
of newborn patients and to determine its sensitivity to antibacterial drugs.
Materials and Methods. A microbiological study of cultures from the upper respiratory tract and determination of the sensitivity 
of the microflora to antibacterial drugs in 201 patients who were hospitalized and treated in the Department of Anesthesiology 
and Intensive Care of Newborns of the City Children’s Hospital No. 5 in Zaporizhzhia. The studies were performed during the 
hospitalization of the patient to the department, then inoculations were performed every 7 days.
Results and Discussion. Sufficient sensitivity of Gram-positive microorganisms, which prevailed in inoculation at all stages of 
the study, was found to vancomycin, some carbopenems, linezolid, clindamycin throughout the study. The study of Gram-negative 
microflora sensitivity to antibiotics revealed a high sensitivity to modern protected penicillins, carbapenems, aminoglycosides, 
fluoroquinolones, and in the study of sensitivity in repeated inoculations, repeated susceptibility was observed to carbapenems, 
aminoglycosides.
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Conclusions. Gram-positive microorganisms predominated in microbiological studies, both in hospitalization and in secondary 
studies. The use of antibacterial therapy taking into account the sensitivity of the flora is the key to faster improvement of clinical 
and biological parameters of the patient and, as a consequence, reduce the length of stay in the intensive care unit.
Key words: newborns; antibacterial therapy; department of anesthesiology and intensive care of newborns; Gram-positive 
microorganisms; Gram-negative microorganisms.
ВСТУП. Внутрішньоутробна інфекція є однією з найбільш 
поширених причин захворюваності й смертності у дітей в нео-
натальному періоді, таким чином, інфекційна патологія була 
і залишається однією з актуальних проблем неонатології [1]. 
На сьогодні підставою для розробки раціональної 
стратегії застосування антибактеріальних препаратів є 
проведення мікробіологічних досліджень. Отримані в 
результаті мікробіологічного дослідження дані про на-
явність і кількість штамів мікроорганізмів з урахуванням 
виявленої до них чутливості антибактеріальних препара-
тів є основою для призначення антибіотиків [2, 3, 6, 25]. 
Використання антибактеріальних препаратів у медичній 
практиці привело до зниження ускладнень та летальності 
при найбільш поширених та тяжких захворюваннях. Проте 
на фоні надмірного і часом необґрунтованого застосування 
антибактеріальних препаратів для профілактики або як 
засобів самолікування, використання у сільському гос-
подарстві тощо з’явились мікроорганізми, резистентні до 
багатьох антибіотиків [4, 23, 24]. Тому стартова антибакте-
ріальна терапія має призначатися емпірично, враховуючи 
ймовірного збудника, при суворому дотриманні дозування 
і кратності призначення препарату й врахуванні наявності 
супутньої патології, яка може вплинути на фармакокінетику 
антибактеріального препарату [1, 4, 6, 7, 18, 22].
За інших рівних умов слід вибирати антибактеріаль-
ний препарат найбільш вузького спектра активності, 
оскільки невиправдане застосування антибіотиків ши-
рокого спектра дії супроводжується високим ризиком 
селекції антибіотикорезистентних штамів патогенів та 
сапрофітної мікрофлори, а також більш високим ризиком 
розвитку інших небажаних реакцій [1, 4, 15].
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – встановити кількісний і 
якісний склад мікрофлори верхніх дихальних шляхів 
новонароджених пацієнтів та визначити чутливість її до 
антибактеріальних препаратів.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. У роботі проведено аналіз 
201 випадку лікування пацієнтів у відділенні анестезіології 
та інтенсивної терапії новонароджених дітей КНП «Міська 
дитяча лікарня № 5» ЗМР протягом 2019 року. Більшість 
із них, а саме 111 дітей (55,2 %), були госпіталізовані із 
внутрішньоутробною інфекцією, із синдромом дихальних 
розладів – 41 дитина (20,4 %), з уродженими вадами роз-
витку шлунково-кишкового тракту – 18 пацієнтів (9 %). Всі 
вони потребували призначення антибактеріальної терапії. 
Бактеріологічні дослідження посівів із верхніх дихальних 
шляхів пацієнта проводили при госпіталізації хворого до 
відділення (первинні посіви), надалі посiви здійснювали 
кожні 7 днів (вторинні посіви). Змиви з верхніх дихальних 
шляхів проводили за стандартною методикою з викорис-
танням транспортних пробірок для біологічних рідин із 
гелем та пластиковим аплікатором. Далі виконували пере-
сів у чашки з живильним середовищем, а після виявлення 
росту колоній мікроорганізмів визначали чутливість флори 
до антибактеріальних препаратів за допомогою диско-ди-
фузійного методу. Методи забору матеріалу та лабораторні 
дослідження проводили відповідно до наказів МОЗ України 
№ 167 від 05.04.2007 р., № 170 від 15.04.2005 р., № 192 
від 03.08.1999 р. та № 234 від 10.05.2007 р. Аналіз та 
систематизацію отриманих результатів бактеріологічних 
досліджень проводять у відділенні кожнi 6 мiсяцiв; таким 
чином, за даними посівів біологічних матеріалів робиться 
висновок про динамiку позагоспітальної та нозокоміаль-
ної флори, а також приймається рішення про стартову 
антибактерiальну терапію за чутливiстю мікроорганізмів. 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. 
Як первинні, так і вторинні посіви з верхніх дихальних 
шляхів новонароджених пацієнтів протягом 2019 року 
характеризувались переважанням грампозитивної фло-
ри, яка майже в 2 рази перевищує вміст грамнегативної. 
Так, якщо грампозитивних мікроорганізмів при первинних 
дослідженнях було виявлено 97 (65,1 %), а при повтор-
ному дослідженні 259 (67,8 %), то грамнегативна флора 
складала 52 (34,9 %) при первинному обстеженні і 116 
(32,2 %) при повторних посівах (табл. 1). 
Таблиця 1. Дані бактеріологічних досліджень
Мікроорганізми Первинні посіви, % Вторинні посіви, %
Грампозитивні Staph. haemolyticus 42,8 50,1
Streptococcus viridans 14,6 10,0
Enterococcus faecium 2,6 2,9
Staphylococcus aureus 2,0 0,9
Corynebacterium spp 1,4 2,1
Streptococcus agalactiae 1,3 0,9
Інші 0,2 0,3
Грамнегативні Klebsiella pneumoniae 16,1 13,0
Enterobacter cloacae 7,4 7,7
Escherichia coli 6,0 0,9
Pseudomonas aeruginosa 3,4 4,4
Acinetobacter baumannii 2,0 6,3
Інші 0,2 0,5
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Серед найбільш поширених грампозитивних мікро-
організмів Staphylococcus haemolyticus становив 42,8 % 
серед усіх виявлених мікроорганізмів при первинному 
обстеженні дитини, та при повторному дослідженні ви-
явлено приріст цього мікроорганізму на 7,3 %.
 Streptococcus групи viridans, так само, як і 
Staphylococcus aureus, при повторному дослідженні дещо 
зменшили свою частку порівняно з даними первинних по-
сівів, проте відсотковий вміст коринебактерій збільшився 
під час перебування дитини у відділенні анестезіології 
та інтенсивної терапії новонароджених дітей порівняно 
з первинними посівами. Частка Streptococcus agalactiae 
та Enterococcus faecium як у первинних, так і в повторних 
посівах із верхніх дихальних шляхів майже не змінилась, 
але у випадку з ентерококом спостерігався незначний 
приріст, а із стрептококом – незначне зменшення про-
центу вмісту серед інших мікроорганізмів. Серед грамне-
гативних мікроорганізмів у посівах із верхніх дихальних 
шляхів пацієнтів переважала Klebsiella pneumoniae, але 
в повторних дослідженнях її кількість незначно зменши-
лась, ніж при госпіталізації до стаціонару, 16,1 та 13,0 % 
відповідно. Майже не змінили своєї частки Enterobacter 
cloacae на всіх етапах дослідження, як і Pseudomonas 
aeruginosa, частка яких при первинному дослідженні 
дорівнювала 3,4 %, а під час перебування дитини на 
лікуванні у відділенні становила 4,4 %. Виявлене збіль-
шення вмісту Acinetobacter baumannii з 2,0 % при госпі-
талізації дитини до стаціонару до 6,3 % при проведенні 
повторних посівів.
Аналiзуючи данi первинних посiвiв біологічного мате-
ріалу пацієнтів за 2019 рiк, з’ясовано, що чутливість грам-
позитивних мікроорганізмів до ванкомiцину, карбапенемів 
та лiнезолiду стовідсоткова, трохи нижча чутливість до 
амікацину, ципрофлоксацину, кліндаміцину та піпераци-
ліну/тазобактаму (84,1–89,7 %) (рис. 1). 
Достатню чутливість щодо грампозитивної флори при 
первинному дослідженні пацієнта продемонстрували 
гентаміцин – 70,5 %, тикарцилін/клавуланат – 69,3 %, 
цефтазидим та ампіцилін – по 67,4 %, ледь перетнув 
50 % межу цефтріаксон. Інші досліджувані антибакте-
ріальні препарати не виявили високої чутливості до 
грампозитивних мікроорганізмів при проведенні пер-
винних посівів. При повторних дослiдженнях чутливостi 
грампозитивних мікроорганізмів до антибактеріальних 
препаратів з’ясовано, що зберігається висока чутли-
вість до ванкомiцину, лiнезолiду, iмiпенему, ертапенему 
та клiндамiцину (75–100 %). Чутливiсть, що перевищує 
50 %, властива ампiцилiну, амiкацину, ципрофлоксацину, 
піперациліну/тазобактаму та карбапенемам. 
Грамнегативна флора протягом усього періоду 
дослідження при первинному обстеженні виявилася 
високочутливою до сучасних захищених пеніцилінів (пі-
перациліну/тазобактаму), карбапенемів, аміноглiкозидiв, 
фторхiнолонiв (рис. 2).
Майже 72 % грамнегативних мікроорганізмів виявили 
чутливість до цефалоспоринiв, чутливiсть до амоксикла-
ву та тикарцилiну/клавуланату трохи перевищувала 60 %. 
При проведенні дослідження чутливості грамнегативних 
мікроорганізмів у повторних посівах із верхніх дихальних 
шляхів пацієнтів виявлено, що досить високу чутливість 
зберігають карбапенеми (75–84,4 %). Чутливість до амі-
ноглікозидів у повторному дослідженні зменшилась, але 
перевищувала 50 % рівень чутливості і становила 57,7 % 
у гентаміцину, 76,5 % у амікацину та до ципрофлоксацину 
56,8 %. Також суттєво знизилась чутливість до інгібіто-
розахищених пеніцилінів. Серед препаратів із високою 
чутливістю деякі антибіотики заборонені до використання 
при лікуванні новонароджених дітей.
Про переважання грампозитивних бактерій у відділен-
нях інтенсивної терапії новонароджених дітей свідчать 
дослідження, проведені деякими дослідниками [8, 9, 
11–13, 26], але деякі літературні джерела доповідають 
про протилежну тенденцію у реанімаційних відділеннях 
загального профілю [2, 5, 8,16]. 
Схожу достатньо високу чутливість патогенної грам-
позитивної мікрофлори засвідчують деякі дослідники 
до глікопептидів, оксазолідинонів, фторхінолонів та 
бета-лактамних пеніцилінів [1, 2, 6, 14, 19–21]. За літе-
ратурними даними, грамнегативні мікроорганізми чутливі 
до деяких цефалоспоринів [1, 6, 17], до яких у нашому 
дослідженні кращу чутливість патогенів виявлено лише 
при первинному обстеженні. 
 Деякі антибактеріальні препарати, такі як гентаміцин, 
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Рис. 1. Дані чутливості грампозитивної флори до антибіотиків.
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організмів та знаходять більш широке застосування у 
відділеннях інтенсивної терапії [5, 10].
ВИСНОВКИ. 1. Як первинна, так і нозокоміальна 
мікрофлора дихальних шляхів хворих характеризується 
явним переважанням грампозитивних мікроорганізмів 
протягом усього дослідження. 
2. Достатню чутливість грампозитивних патогенів 
виявили до ванкомiцину, карбапенемів, лiнезолiду, 
амікацину, ципрофлоксацину, кліндаміцину та піпера-
циліну/тазобактаму при первинному дослідженні, а при 
повторному дослідженні відмічається висока чутливість 
до ванкомiцину, лiнезолiду, iмiпенему, ертапенему та 
клiндамiцину.
3. При первинному дослiдженнi чутливості грамне-
гативної мікрофлори до антибіотиків виявилась висока 
чутливість до сучасних захищених пеніцилінів (піпе-
рациліну/тазобактаму), карбапенемів, аміноглiкозидiв, 
фторхiнолонiв, а при дослідженні чутливості у повторних 
посівах із верхніх дихальних шляхів пацієнтів виявлено, 
що досить високу чутливість зберігають карбапенеми та 
аміноглікозиди.
 4. Застосування антибактеріальної терапії з ураху-
ванням чутливості флори є запорукою більш швидкого 
покращення клініко-біологічних показників пацієнта і, як 
наслідок, скорочення терміну перебування у відділенні 
інтенсивної терапії.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. На 
підставі аналізу даних мікробіологічних досліджень ви-
значити швидкість формування резистентності штамів 
патогенних мікроорганізмів.
Конфлікт	 інтересів. Автори заявляють про відсут-
ність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.
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